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Unimas bersama pelajar sekolah 
KOTA SAMARAHAN 7 Mel - Uni- 
versiti Malaysia Sarawak (Unimas) 
baru-baru ifli mengadakan prog- 
rdm bersama golongan belia me- 
libatkan sebanyak 247 pelajar se- 
Iqulah bertujuan mempraktikkan il- 
rsu pengetahuan yang dipelajari di 
kampus. 
Pengazah program itu, Khairun- 
nabihah Zainal Abidin berkata, 
program tersebut berupaya mem- 
tu dan mendedahkan budaya 
sbsial serta persekitaran baharu 
kepada graduan Unimas. 
Katarryya, pelajar tinSkatan tiga 
clan tingkatan lima Se olah Me- 
nengah Kebangsaan (SMK) Bela- 
wai dan SMK Bawang Assan juga 
gembira selepas mendengar pe- 
ngalaman daripada graduan uni- 
versiti Itu. 
'Program sebbee4iinnii harus kerap 
dilaksanakan mahasiswa untuk 
membalas jasa pütak sekolah se- 
lain berpeluang mengenalt budaya 
Sarawak 
~Banyak rkara be aya di- 
kongsi sepanang berada bersama 
lajar sekolah ini dan boleh di- ýdikan 
bahan kajian seperti as- 
pek cara hidup. budaya setempat, 
tahap pendidikan dan sosioeko- 
nomi yang boleh membantu ke- 
rajaan mendapat maklumat te- 
pat, " katanya di aini baru-baru 
ini. 
Sementara itu, Penolong Kanan 
1 SMK Belawai, Yusop Omar ber- 
kata, graduan Unimas yang terlibat 
berpeluang membantu memba- 
ngunkan akademik pelajar sekolah 
rsebut supa, ya belajar bersung- 
guh-sungguh 
Beliau berkata, pihaknya ber- 
hara duan Unimas akan tetus 
menjalin hubungan dengan pihak 
sekoiah terbabit dengan menga- 
dakan aktiviti-aktiviti lain di masa 
hadapan. 
Katanya, pihaknya juga menya- 
rankan Unimas menganjurkan. 
proýam sedemikian tetapi meli- 
ba atk n masyarakat luar bandar ba- 
gi meluaskan perkongsian ilmu. 
